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Дипломна робота на тему "Інноваційні шляхи удосконалення 
господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Надзбруччя-Хліб»)" 
виконана в розрізі проблеми дослідження та обґрунтування інноваційних 
шляхів удосконалення діяльності підприємства з метою забезпечення 
ефективності діяльності. 
В першій частині роботи розглянуто теоретичні аспекти виробничо-
господарської діяльності підприємства.  
В другій частині проведено аналіз діяльності хлібопекарської 
промисловості в контексті стратегічного розвитку галузі, дано організаційно-
економічну характеристику підприємства ТОВ «Надзбруччя-хліб», аналіз 
сильних і слабких сторін підприємства. 
Проектно-рекомендаційна частина присвячена обґрунтуванню 
інноваційних шляхів удосконалення діяльності підприємства. Спеціальна 
частина містить розроблені заходи з покращення охорони праці, безпеки 
життєдіяльності та екології на підприємстві. 




Shymkiv S.M. Innovative ways of improving economic activity (for 
example, Ltd. "Nadzbruchya-Bread"). – Manuscript.  
Thesis specialty 8.03060102 "Management of innovation". - Ternopil I. 
Pul'uj National Technical University. - Ternopil, 2014.  
Thesis on "Innovative ways of improving economic activity (for example, 
Ltd."Nadzbruchya-Bread")" is made in the context of the problem of research and 
study innovative ways to improve the enterprise to ensure efficiency.  
In the first part of the theoretical aspects of industrial and business 
enterprises.  
The second part of the analysis of the baking industry in the context of the 
strategic development of the industry, given the organizational and economic 
characteristics of the company LLC "Nadzbruchya bread" analysis of the strengths 
and weaknesses of the company.  
Design and recommendation of dedicated grounding innovative ways to 
improve the enterprise.  
Special part contains measures designed to improve safety, life safety and the 
environment at the company.  
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